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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
................. )~~ d.:.. , Maine 
JI 
D ate ... .. ~ ...... .. '?-:: ... ?. ......... Jl .. Y., 1. .. 
Name ;~ (2,J},~!! 
Street Address ...... . ~.7.. ... ~.~.d..'!-::. .... M .......... ................... .... ....................... .. ....... .. ........................ . 
Cityo, Town ........ .. .. ~ ... ef./.~~d ......... ....... ... . .. ..... ....................... .  . 
How long in United States /tK1j, .. ~ .. ~.~·······  .How long in Maine (~.~j'tv<t 
Bomin ~ ()~~~~)*f=tf oateof Binhf:J;~~;:.. 
If mmied, how many child,en ~ .. /~ .~~ ... Occupotion ...... (~ .... . 
, ~ crf- ~ Na(P~e~!n~~fl~rt .. ... .. ? .. .... .. ......... ...... ~ ... ..... ..... ~···· ················ ··} ·····~~ .......... ................................ . 
~ddms of employe, ...... .. l..~ ..... ~ .... ~ ..... . ~tu":0 ... ...... ..  
English .. .. ~ ......... .Speak..c0>#.<f.~.Read ... /lJtL ..................... Wdte ... /21.tr. ................. . 
Other languages .. ....... d.~ ... '"!I.. .... ........................ .................... .. .. ... ........ .. ..... .. ............. ............. .. ........ . 
H ave you made applicatio n foe dri,enship? ....... .. ~~ .J.~ ... !'bh,.71P0. .... Jifc}P-
Have you ever had military service? ... ........ /JJ.~ ..... ..... .. ................ ............. ....... ... ............ ........ ................................ . 
If so, where? ... .. ... ........... .................. .......... .. ... ......... .. .. ......... When? ............. ... ... ......... ... .. .. .... .... .... .... ... ........... ....... ...... ... . 
. Signatucedlu ~ {z ffe.J~: I 
-,/ . ;;;s ' 11 
Witness ... ~....... ... .. ~.4 
